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Peneliti hanya bisa sampaikan syukur tak berbilang atas nikmat yang Allah 
Swt berikan kepada peneliti, sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan dengan 
baik.  Sholawat dan salam tetap disampaikan kepada junjungan Nabi Agung 
Muhammad Saw sebagaimana titah Al-quran yang suci: innallaha wamalaikatahu 
yushollina alannabiy, ya ayuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima.   
 Penelitian ini dilakukan atas dasar pengamatan peneliti tentang  
implementasi hasil green campus terkait 5 pilar green campus di Unnes. Unnes 
sebagai universitas konservasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan 
Perguruan Tinggi lain di Indonesia. Implementasi green campus yang ada di 
Unnes tidak sekadar sebagai motto, tetapi sangat implementatif yang didukung 
oleh Rektor sebagai vocal point dan seluruh sivitas akademika sebagai kader 
konservasi. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu dipelajari 
bersama agar mendapatkan perhatian yang memadai dari lembaga terkait dan 
Rektorat. 
Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik atas bantuan beberapa pihak 
yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Peneliti hanya memanjatkan doa mudah-
mudahan Allah Swt berkenan melebihkan segala sesuatunya bagi beberapa pihak 
yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyelesaian 
Disertasi ini. Secara khusus peneliti sampaikan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Rektor Universitas Sebelas Maret 
Surakarta; 
2. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd; selaku Direktur Pascasarja UNS 
Surakarta; 
3. Bapak Dr. Prabang Setyono, M.Si selaku Kepala Program S3 Studi Ilmu 
Lingkungan; 





5. Bapak Prof. Dr. M. Akhyar, M.Pd selaku Promotor; 
6. Bapak Prof. Dr. Soetarno Joyoatmojo, M.Pd selaku Ko Promotor; 
7. Bapak. Dr. M. Masykuri, M.Si selaku Ko Promotor; 
8. Ibu Ir. Winny Astuti, M.Sc., Ph.D selaku Penguji; 
9. Ibu Prof. Dr. Ir. Amin Retnoningsih, M.Si selaku Penguji; 
Selebihnya hanya kepada Allah Swt saya berserah diri dan memohon 
pertolongan. Mudah-mudahan Disertasi ini memberikan manfaat kepada beberapa 
pihak untuk membangun kampus hijau dengan perilaku hijau. Aamin 
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